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ABSTRACT
ABSTRAK
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	Penelitian ini berjudul â€œPerbedaan Kemampuan Lompat Jauh Gaya Jongkok Siswa kelas V SD Negeri 2 Muara Satu dan SD
Negeri 15 Banda Sakti Lhokseumaweâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan lompat jauh gaya
jongkok siswa putra kelas V SD Negeri 2 Muara Satu dan SD Negeri 15 Banda Sakti Lhokseumawe. Populasi dalam penelitian ini
adalah keseluruhan SD Negeri 2 Muara Satu dan SD Negeri 15 Banda Sakti Lhokseumawe yang berjumlah 40 orang. Instrumen
yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes kemampuan lompat jauh gaya jongkok. Data dianalisis
menggunakan rumus rata-rata dan uji perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
kemampuan lompat jauh gaya jongkok siswa putra kelas V SD Negeri 2 Muara Satu adalah 2,40 meter dan rata-rata kemampuan
lompat jauh gaya jongkok siswa putra kelas V SD Negeri 15 Banda Sakti Lhokseumawe adalah 2,35 meter. Kemudian hasil uji
perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji-t memperoleh nilai t hitung = 1,69 dengan taraf signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa nilai t hitung berada pada kriteria penolakan H0 yaitu terdapat perbedaan kemampuan lompat jauh gaya jongkok pada siswa
putra kelas V SD Negeri 2 Muara Satu dan SD Negeri 15 Banda Sakti Lhokseumawe.
